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需要 ISADN 的规范记录类型、研究该号的结构和必要的管理类型；  
3) 作为正式的 IFLA 联络机构，服务于其他对此有兴趣的团体，并就规范文档
进行合作：例如<indecs> (电子商务系统中数据的互操作性), ICA/CDS (国
际档案理事会档案著录规则，后更名为：国际档案理事会最佳实践和专业规
则), 国际标准化组织信息与文献委员会国际编码和著录规则的 ISO/TC46， 
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    图 1：概念模型的基础原则 
 



























































受控检索点 可能受规则 控制(“受…控制/控制…”关系)，而规则 又被一
个或多个机构实施（“被…实施/实施”关系）。类似地，受控检索点可能被一
个或多个机构创建或修改（“被…创建/创建…”和“被…修改/修改…”关系）。 
这些关系将在 5.2 节中进一步描述。 
实体事例间的关系：同一个实体的事例间，或不同实体的事例间存在的其他
关系类型（例如，两个人的合作关系或一个人与一个团体的成员关系），并未显
示在实体关系图中。上述其他类关系将在 5.3 节进行具体讨论。 
图表上半部分描述的实体（个人、家庭、团体、作品、内容表达、载体表现、
单件、概念、实物、事件 和地点）的事例与名称实体事例间的其他关系类型将
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 4. 属性 










































































































































加*的属性表示对 FRBR 中该实体属性的补充。 
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映的信息。不像 FRBR 概念模型那样包括书目记录反映的其他属性。 
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加*的属性表示对 FRBR 中该实体属性的补充。 
 
注：以上罗列的单件的属性只包括通常由受控检索点或者规范记录的其他数据单元所反映的

































































































































































































































































































































































































个人?家族 ? 成员关系 
个人?团体 ? 成员关系 
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 家族?家族 ? 谱系关系 
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  例 
 团体 ? ? 个人 
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Eppu Normaali 乐队、Popeda 乐队、Räp Popeda 乐队与三者合并而成的
Eppupopedanormaali 乐队间的关系。 
 
























































































































































































?团体名称 ? 全称关系 
? 缩略词关系 
? 其他变异名称关系 
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某团体 Abdib 与其全称“Associação Brasileira para o Desenvolvimento das 





联合国国际儿童基金会(the United Nations International Children’s 






联合国的英文名称 United Nations，法文名称 Nations Unies，俄文名称























女性彩色拼布网名称 Women of Color Quilters Network 与拼写不同的另一




































称 Honour This Day 与某些出版物上显示拼写不










































Library and Archives 































































































































个人  ? 名称 “称谓”关系 ?  ?  
 “分配”关系 ? 标识符 ? ?   
 个人的日期   ? ? ? 
 个人的头衔 ? ?   
 性别* ?    
 出生地* ?    
 死亡地*  ?   
 国别*  ? ?  
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  居住地*  ?  ? 
 所属单位*  ?   
 地址*  ?   
 个人的语言*  ?  ? 
 活动领域*  ?   
 专业/职业*  ?   
 传记/历史*  ? ?  
 与个人相关联的其他信息单元 ? ?   
 别名关系 ? 个人* ?  ?  
 世俗关系 ? 个人* ?  ?  
 宗教关系 ? 个人* ?  ?  
 职务关系 ? 个人* ?  ?  
 归属关系 ? 个人* ?  ?  
 合作关系 ? 个人*   ?  
 兄弟姐妹关系 ? 个人*  ? ?  
 父辈/子辈关系 ? 个人*  ? ?  
 成员关系 ? 家族*  ? ?  
 成员关系 ? 团体*   ?  
 别名关系 ? 个人名称* ?  ?  
 曾用名关系 ? 个人名称* ?  ?  
 后用名关系 ? 个人名称* ?  ?  
 不同语言形式关系 ? 个人名称* ?  ?  
 其他变异名称关系 ? 个人名称* ?  ?  
      
家族 “称谓”关系 ? 名称 ?  ?  
 “分配”关系 ? 标识符* ? ?   
 家族的类型* ? ?   
 家族的日期* ? ? ?  
 与家族相关联的地点*  ? ?  
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  活动领域*  ?   
 家族历史*  ? ?  
 谱系关系 ? 家庭   ?  
 创办关系 ? 团体*  ? ?  
 所有关系 ? 团体*  ? ?  
 不同语言形式关系 ? 家庭名称* ?  ?  
      
团 “称谓”关系 ? 名称 体 ?  ?  
 “分配”关系 ? 标识符 ? ?   
 与团体相关联的地点 ? ? ?  
 与团体相关联的日期 ? ? ?  
 团体的语言*  ?  ? 
 地点*  ?   
 活动领域*  ?   
 历史*  ? ?  
 与团体相关联的其他信息 ? ?   
 等级关系 ? 团体*   ?  
 相继关系 ? 团体*   ?  
 全称关系 ? 团体名称* ?  ?  
 缩略语关系 ? 体名称* 团 ?  ?  
 不同语言形式关系 ? 团体名称* ?  ?  
 其他变异名称关系 ? 团体名称* ?  ?  
      
作品  “称谓”关系 ? 名称 ?  ?  
 “分配”关系 ? 标识符 ? ?   
 作品的形式 ? ?   
 作品的日期 ? ? ? ? 
 演出媒体 ? ?   
 作品的主题*   ?  
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  数字标识 ? ?   
 调名 ? ?    
 作品的原产地*  ? ? ? 
 历史  ? ?  
 其他区分特征 ? ?   
 等价关系 ? 作品  ? ?  
 派生关系 ? 作品*   ?  
 描述关系 ? 作品*   ?  
 整体/部分关系 ? 作品*  ? ?  
 附件(部分与部分)关系 ? 作品   ?  
 继承关系 ? 作品*   ?  
 相同特征关系 ? 作品*   ?  
 不同语言形式关系 ? 作品名称* ?  ?  
 惯用名称关系 ? 作品名称* ? ? ?  
 其他变异名称关系 ? 作品名称* ?  ?  
      
内容表达 ? 名称 “称谓”关系 ? ?   
 “分配”关系 ? 标识符 ? ?   
 内容表达的形式 ? ?   
 内容表达的日期 ? ?   
 内容表达的演出媒体 ? ?   
 内容表达的语言 ? ?   
 技术*  ? ?  
 其他区分特征 ? ?   
      
载 “称谓”关系 ? 名称 ? ?   体表现 
 “分配”关系 ? 标识符 ? ?   
 版本/发行标识  ?   
 出版/发行地  ?   
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  出版/发行者  ?   
 出版/发行日期  ?   
 载体形式  ?   
 编号  ?   
      
单件 “称谓”关系 ? 名称 ? ?   
 “分配”关系 ? 标识符 ? ?   
 单件的地点*  ?   
 单件的保管历史  ?   
 单件的直接获取来源  ? ?  
      
概念 “称谓”关系 ? 名称 ?  ?  
 “分配”关系 ? 标识符 ? ?   
      
对象 系 ? 名称 “称谓”关 ?  ?  
 “分配”关系 ? 标识符 ? ?   
      
事件  “称谓”关系 ? 名称 ?  ?  
 “分配”关系 ? 标识符 ? ?   
      
地点 “称谓”关系 ? 名称 ?  ?  
 “分配”关系 ? 标识符 ? ?   
      
名称 名称的类型 ? ? ?  
 名称的字符串 ? ? ?  
 使用范围   ?  
 使用日期   ?  
 名称的语言  ?   
 名称的文字  ?   
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  名称的字母音译系统  ?   
 “基础”关系 ? 受控检索点 ?    
      
标识符 标识符类型  ?   
 “基础”关系 ? 受控检索点 ?    
      
受控检索点 受控检索点类型  ?   
 首选形式受控检索点的状态  ?  ? 
 受控检索点的指定用法  ? ?  
 未区分检索点  ?   
 编目的语言  ?  ? 
  ?   基本检索点的文字 
  ?  ? 编目的文字 
 基本检索点的字母译音系统  ?   
 编目的字母译音系统  ?  ? 
 受控检索点的参考源  ?  ? 
 基本检索点 ? ?   
 附加成分 ? ? ?  
 “控制”关系 ? 规则   ?  ?
 “创建/修改”关系? 机构   ?  ?
 并列语言关系 ? 规范形式的受控检索点    ? 
 交替文字关系 ? 规范形式的受控检索点    ? 




? ? ?  
 受控检索点/标识符关系 ? 受控检索点 ? ?   
      
规则 规则的引用  ? ? ? 
 规则标识符  ?   
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  “应用”关系 ? 机构    ? 
      
机构 机构的名称  ?   
 机构标识符  ?   
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